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Розглядається алгоритм тренажеру. 
 
Bibka B. M., Yemets` O. O. Simulator «Construction of 
flowcharts of loop structure algorithms on the example of the while 
loop». The algorithm of the simulator is considered. 
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Умова завдання. Побудувати блок-схему алгоритму: 
 
const 
  N = 5; 
var 
  a, Sum, i: integer; 
BEGIN 
  Sum := 0; 
  i := 1; 
  while (i <= N) do 
  begin 
   write(‘Введіть число: ’); 
   readln(a); 
   Sum := Sum + a; 
   i := i + 1; 
  end; 
  writeln(‘Сума =’, Sum); 
  readln; 
END. 
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Якщо відповідь вірна, то відбувається перехід до фрагменту 
блок-схеми. У випадку помилки – з’являється її пояснення. 
Користувач повинен виправити похибку. 
У випадку відсутності відповіді на екрані з’являється 
попереджуюче повідомлення з вказівкою обрати відповідь. 
 









Вірна відповідь – б. Якщо відповідь хибна, то з’являється 
повідомлення: «Початок, кінець або зупинка алгоритму 
відображаються символом «термінатор», який має форму овалу 
зі сплюснутими сторонами.». 
На екрані з’являється рис. 1: 
 
 
Рис. 1 – Фрагмент блок-схеми 
 
 
Крок 2. Рядок  










Вірно – a. При похибці: «Усі маніпуляції з даними 
відображаються у символі «процес», який має форму 
прямокутника.». 
З’являється рис. 2: 
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Рис. 2 – Фрагмент блок-схеми 
 
Крок 3. Рядок  










Вірно – б. При похибці: «Усі маніпуляції з даними 
відображаються у символі «процес», який має форму 
прямокутника без смуг.». 
З’являється рис. 3: 
 
 
Рис. 3 – Фрагмент блок-схеми 
 
Крок 4. Рядок  
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Вірно – в. При похибці: «Усі маніпуляції з даними 
відображаються у символі «процес», який має форму 
прямокутника без смуг.». 
З’являється рис. 4: 
 
 
Рис. 4 – Фрагмент блок-схеми 
 
Крок 5. Рядок  










Вірно – б. При похибці: «Перевірка умови циклу 
відображається символом «рішення», який має форму ромба.». 
З’являється рис. 5. 
 
Крок 6. Рядок  
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Рис. 5 – Фрагмент блок-схеми 
 
Вірно – а. При похибці: «Для виводу інформації 
використовується символ «дані», який має форму 
паралелограма.». 
З’являється рис. 6: 
 
 
Рис. 6 – Фрагмент блок-схеми 
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Вірно – а. При похибці: «Для вводу інформації (як і для 
виводу) використовується символом «дані», який має форму 
паралелограма.». 
З’являється рис. 7. 
 
 
Рис.7 – Фрагмент блок-схеми 
 
Крок 8. Рядок  
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Вірно – в. При похибці: «Усі арифметичні обчислення 
відображаються у символі «процес», який має форму 
прямокутника без смуг.». 
З’являється рис. 8. 
 
 
Рис. 8 – Фрагмент блок-схеми 
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Вірно – б. При похибці: «Усі арифметичні обчислення 
відображаються у символі «процес», який має форму 
прямокутника без смуг.». 
З’являється рис. 9: 
 
 
Рис. 9 – Фрагмент блок-схеми 
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Вірно – в. При похибці: «Для виводу інформації 
використовується символ «дані», який має форму 
паралелограма.». 
З’являється рис. 10. 
 
 
Рис. 10 – Фрагмент блок-схеми 
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Вірно – б. При похибці: «Початок, кінець або зупинка 
алгоритму відображаються символом «термінатор», який має 
форму овалу зі сплюснутими сторонами.». 
З’являється результуючий рис. 11. 
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